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    SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION
SOUTHERN PINE BEETLE SURVEY MAY-JULY 2008
 SURVEY 2008-1
COUNTY  SPOTS   TREES CORDS      BF    VALUE HOST AC.
ABBEVILLE 54 1235 70 49,400 $15,779 130,762
ALLENDALE 24 875 50 35,000 $11,180
ANDERSON 6 120 7 4800 $1,533 279,453
BAMBERG 42 1140 65 45600 $14,566
BARNWELL 18 480 27 19,200 $6,133
BEAUFORT 5 275 15 11000 3513.62 72,710
BERKELEY 61 4975 282 199,000 $63,565 250,242
CALHOUN 61 120 7 4,800 $1,533
CHARLESTON 45 3517 199 140,700 $44,942 161,526
CHEROKEE 0 0 0 0 $0 92,072
CHESTER 6 120 7 4,800 $1,533 217,992
COLLETON 60 1,860 105 74,400 $23,765 262,591
DORCHESTER 42 852 48 34,080 $10,886 142,074
EDGEFIELD 77 2680 152 107,200 $34,242 129,663
FAIRFIELD 30 660 37 26,400 $8,433 316,156
FLORENCE 22 1462 83 58480 $18,680
GREENVILLE 6 120 7 4800 $1,533 100,787
GREENWOOD 12 515 29 20600 $6,580 154,042
LAURENS 36 935 53 37,400 $11,946 183,196
LEXINGTON 65 1630 93 65,200 $20,826 161077
MCCORMICK 179 5305 302 212,200 $67,781 99,177
NEWBERRY 12 240 14 9,600 $3,066 203,240
OCONEE 12 240 14 9,600 $3,066 118,885
ORANGEBURG 36 1050 60 42000 13415.64
PICKENS 6 120 7 4800 1533.216 80972
SUMTER 5 1050 60 42,000 $13,416
UNION 12 240 14 9,600 $3,066 118,897
YORK 6 120 6 4,800 $1,533 155,396
============== ======== ======== ======== ======== ======== ========  
TOTALS--- 940 31936 1813 1,277,460 $408,046 3,430,910
ALL COUNTIES SURVEYED 20% (OUTSIDE RESTRICTED AIRSPACE)
DATA EXPANDED TO 100%
SPOTS= NUMBER OF ACTIVE SPB SPOTS; ONLY NEWLY INFESTED TREES.
TREES= NUMBER OF TREES IN SPB SPOTS;
CORRECTED FOR AIR/GROUND ERROR.
CORDS= # TREES*.58*.098 CDS/TREE
BF= # TREES*.4*100BF/TREE
VALUE= $18/CORD + $294/MBF
HOST ACRES= # ACRES OF PINE TYPE+ PINE/HARDWOOD IN COUNTY
